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St a t e of Haine 
Copy 
OFFICE OF THE AD.TlJTANT GENERAL 
AUGUSTA 
J\LI EN REGI S'I'RATION 
, Maine 
----------
Calais, 
Date July I6th/40 
Name Beverly Woodford Boone 
---·--- --
I93 North Steeet 
Stree t 1 ddr es s 
- ---------- - - - - - --
City or Town 
----·--------------------------
Calais, Maine 
How lon(:.; i n Uni t ed States 48 Years Hovi l ong in Maihe 18 Years 
Born in Gerry, N B Date of Birth Dec 8th - I870 
Three Boiler Maker If married , ho\'1 many c hildren _ _ . _ ____ Occupati on _____ _____ _ 
.. 
Se-lf CPR Name of employer __________________ ~--~~~---~ 
(Pre sent or l a st) 
Addres s of employer 
-----------------
St John, N-B---
Engli sh __ Y_e_s ___ . Speak Yes Read Write ___ .........._ ____ __..;__ 
Othe r l anguages 
-------
No 
Have you made ap~. lica t i on fo r ci tizenship? _ _ N_o ___________ _ 
Have you eyer had mili t ary servi ce? . 
------------------· 
No 
If so, where _ _ ____ ____ When? _____ __________ __ _ 
Signat uref»~ rutta><f_~ 
